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พันธุขาวโพดจํานวน 4 พันธุ คือ พันธุแปซิฟก 283  นครสวรรค 2 สุวรรณ 5 และสุวรรณ 4452 ขาวฟางจํานวน  
2 พันธุ คือ พันธุสุพรรณบุรี 1 และ UTIS 23585 ดําเนินการท่ีจังหวัดพัทลุง และสงขลา ในป 2551-2552 เม่ือ
วิเคราะหคาเฉล่ียรวมจาก 4 แปลงทดลอง พบวา ขาวโพดพันธุนครสวรรค 2 ใหผลผลิตตนสดเฉลี่ยสูงสุด 4,264 
กก./ไร  โดยที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พันธุสุวรรณ 5 ใหผลผลิตตนสดสูงสุด 3,677 กก./ไร และใน
แปลงเกษตรกร อ.ศรีนครินทร  พันธุแปซิฟก 283 ใหผลผลิตตนสดสูงสุด 4,246 กก./ไร สวนที่จังหวัดสงขลา ใน
สภาพอาศัยน้ําฝน ขาวโพดทุกพันธุมีศักยภาพในการใหผลผลิตไดเทาเทียมกัน ยกเวนพันธุแปซิฟก 283 ที่ใหผล
ผลิตต่ํากวา สวนการปลูกโดยมีการใหน้ํา พันธุนครสวรรค 2 ใหผลผลิตตนสดสูงสุด 5,645 กก./ไร สําหรับขาว
ฟาง พบวา ในป 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ซึ่งปลูกดวยวิธีหวานและโรยแถว พบวา ขาวฟาง
ทั้งสองพันธุใหผลผลิตตนสดไมแตกตางกันทางสถิติทั้งสองวิธีการปลูก โดยการปลูกดวยวิธีโรยแถวพันธุ UTIS 
23585 มีผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ 5,290 กก./ไร  สวนการปลูกดวยวิธีหวานพันธุสุพรรณบุรี 1 
ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุ UTIS 23585 คือ 3,876 กก./ไร สวนในแปลงเกษตรกร ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 
พันธุสุพรรณบุรี 1 ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุ UTIS 23585 แตไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีผลผลิตตนสด  
4,622 กก./ไร ในป 2552 ผลการทดสอบทั้งในแปลงเกษตรกร ต.ลําปา จังหวัดพัทลุง และท่ี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 
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เพื่อเก็บเก่ียวตนสดพบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตาง
กันทางสถิติ โดยมีเปนอาหารสัตว ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง โดยเฉพาะอยางย่ิงขาวฟางสามารถให
ผลผลิตไดสูงมาก ในขณะท่ีขาวโพดแมจะใหผลผลิตนอยกวาขาวฟาง แตใหคุณคาทางอาหารสูง เม่ือนํามาทํา
เปนอาหารหมัก  
  




 The yield trials were conducted to evaluate fresh plant yield potential of corn and sorghum 
varieties to be use as forage.  Four corn varieties, Pacific 283, Nakhonsawan 2, Suwan 5 and Suwan 
4452 and 2 sorghum varieties which were Suphanburi 1 and UTIS 23585 were used in the 
experiment. The trials were established in Phatthalung and Songkhla provinces during the year 2008-
2009. Results from combined analysis showed that among 4 corn varieties, Nakhonsawan 2 gave the 
highest fresh plant yield at an average of 4,264 kg/rai. At Phatthalung Agriculture Research and 
Development Center, Suwan 5 gave the highest yield of 3,677 kg/rai. whereas in farmer’s field in 
Srinakarin district, Pacific 283 was found to give the highest plant yield at 4,246 kg/rai.  In Songkhla 
province, under rain fed condition there was no significantly different on plant yield of 3 corn varieties 
except Pacific 283 which granted the lowest plant yield. However, when irrigation was applied 
Nakhonsawan 2 yielded the highest plant yield at an average of 5,645 kg/rai.  For sorghum, in 2008 
at Phattalung Agriculture Research and Development Center ,it has found that there was no 
significant effect of cultivated methods on plant yield. UTIS 23585 gave higher plant yield than 
Suphanburi 1 at average of 5,290 kg/rai in drill planting whereas Suphanburi 1 was found to give 
higher plant yield at 3,876 kg/rai in broadcasting method. In farmer’s field at Tumbol Phalame, 
Phakpayoon district, Suphanburi 1 also granted higher plant yield (4,622 kg/rai) than UTIS 23585 but 
not significantly different. In 2009 the result from both sites at farmer’s field in Tumbol Lumpum, 
Muang district and Tombol Phalame, Phakpayoon district showed that UTIS 23585 granted higher 
plant yield (4,971 and 10,514 kg/rai., respectively) than Suphanburi 1 but not significantly different. 
Therefore, both corn and sorghum have a potential for growing as forage crops in this region. 
Sorghum yield can be obtained particularly high yield whereas corn though not as high but yielding 
rich nutrition when produce as silage.   
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 จากสถิติการเล้ียงปศุสัตวประจําป 2552 พบวา 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง มีเกษตรกรทําการปศุสัตว
จํานวน 231,594  ราย ไดแก โคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ จํานวน 665,050 ตัว (http://www.did.go.th) การทํา 
ปศุสัตวในเขตภาคใตตอนลาง สวนใหญเล้ียงเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวซึ่งมีอาชีพหลัก คือ การทําสวน
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล และการทํานา แตปญหาที่สําคัญที่สุดในการเล้ียงโคเนื้อ-โคนม คือ การขาดแคลนอาหาร





การทําพืชหมัก เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลผลิตและคุณคาทางอาหารสูง ลําตนมีความนุม และมีรสหวาน เพราะมี
ปริมาณน้ําตาลในลําตนสูง (กรมปศุสัตว, 2547) สวนขาวฟางเปนพืชอาหารสัตวที่ใชประโยชนมากรองจากขาวโพด 
และใหน้ําหนักแหงสูง เปนอันดับ 4 รองจากหญาเนเปยร ออย และชูการบีท (Doggett, 1970) การเลือกใชพันธุ
ขาวโพดและขาวฟางที่เหมาะสม ปลูกเพื่อตัดตนสดใหสัตวกินโดยตรงหรือทําเปนอาหารหมัก จึงเปนแนวทางหน่ึง
ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได โดยการปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสมในพื้นที่วางระหวางแถวปาลมน้ํามัน ยางพารา 









 แบงพื้นที่ปลูกออกเปน 4 สวน สําหรับปลูกขาวโพด 4 พันธุ คือ นครสวรรค 2 สุวรรณ 5 สุวรรณ 4452 
และแปซิฟก 283 ใชระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร จํานวน 1 ตนตอหลุม หลังปลูกฉีดพนดวยสารควบคุมวัชพืชอะ
ลาคลอร อัตรา 600  มิลลิลิตรตอไร หลังปลูก 14 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และใสปุย 
46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เม่ือขาวโพดมีอายุได 35 วันพรอมการพูนโคน  เก็บเก่ียวโดยตัดตนสดทั้งตนเม่ือ
ขาวโพดอายุ 85-90 วัน โดยปลูกในสภาพใหน้ําและอาศัยน้ําฝน ที่แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา จํานวนสภาพละ 1 แปลง ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง จํานวน 2 แปลง เปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติดวยวิธีการ F-Test ในขาวฟางแบงพื้นที่แปลงปลูกออกเปน 2 สวน แลวปลูกพันธุละ 1 สวน ปลูกโดยการ
เปดรองต้ืนๆ โรยเมล็ดเปนแถวแลวกลบดวยดินบางๆ ใชระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร สําหรับป 2551 
ดําเนินการที่แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง และมีการปลูกดวยวิธีหวานเพื่อเปรียบเทียบดวย
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อีกหนึ่งวิธี หลังปลูกฉีดพนดวยสารควบคุมวัชพืช อาทราซีน อัตรา 600 กรัม/ไร เม่ือขาวฟางอายุได 10-14 วัน 
ถอนแยกใหเหลือประชากรประมาณ 10 ตนตอ ระยะ 1 เมตร และเม่ือขาวฟางอายุ 3 สัปดาห  ใสปุยสูตร 15-15-
15 อัตรา 30 กก/ไร แลวพรวนดินกลบปุย เก็บเก่ียวโดยตัดตนสดทั้งตนที่ระยะขาวฟางกําลังเร่ิมแทงชอดอก โดย
การตัดเหนือระดับผิวดินประมาณ  10 เซนติเมตร ดําเนินการ ปละ 2 แปลง 2 ป รวม 4 แปลง ที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง และในแปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุงและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพันธุ ดวย





 ผลการทดลองจาก 4 สภาพพื้นที่ ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง แปลงเกษตรกร อ.ศรีนครินทร 
จ.พัทลุง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 2 แปลง ผลจากการวิเคราะหรวม พบวา ผลผลิตตนสดของขาวโพด
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติในแตละแปลง (Table 1) ที่ ศวพ. พัทลุง ขาวโพดพันธุสุวรรรณ 5 มี
ผลผลิตตนสดสูงสุดโดยใหผลผลิตตนสด 3,677 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตใกลเคียงกันกับงานทดลองของวัฒนาวรรณ
และคณะ (2551) ที่ปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ 5 โดยใชระยะปลูก 30 x 40 เซนติเมตร จํานวน 1 ตน/หลุม พบวา
ใหผลผลิตตนสด 3,225 กก./ไร แตเม่ือเปรียบเทียบกับงานทดลองของสุมนและคณะ (2546) พบวา ขาวโพด
พันธุสุวรรณ 5 ตัดตนสดเม่ืออายุ 70 วัน ปลูกโดยการโรยเปนแถว มีระยะหางระหวางแถว 40 เซนติเมตร อัตรา
เมล็ด 3-4 กก./ไร ใหผลผลิตตนสด 13,918 กก./ไร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดินและสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกตางกันในแตละพื้นที่รวมทั้งวิธีการปลูก ทําใหมีผลตอความหนาแนนและผลผลิตของขาวโพดดวย ที่แปลง
เกษตรกร อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง พันธุแปซิฟก 283 มีผลผลิตตนสดสูงสุด 4,246 กก./ไร ท่ีศวพ.สงขลา สภาพ
อาศัยน้ําฝน ขาวโพดพันธุ สุวรรณ 4452 มีผลผลิตตนสดสูงสุด คือ 4,619 กก./ไร และการปลูกโดยมีการใหน้ํา 
พันธุนครสวรรค 2 มีผลผลิตสูงสุด 5,645 กก./ไร และเม่ือวิเคราะหจาก 4 สภาพพื้นที่ พบวา ขาวโพดมีผลผลิต
ตนสดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสภาพพื้นที่ แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมมีผลตอการเจริญเติบโต 
ของขาวโพด สวนคุณคาทางอาหารของขาวโพดหมัก จากการศึกษาเบื้องตน พบวา ขาวโพดพันธุสุวรรณ 4452 
และนครสวรรค 2 มีโปรตีนสูงกวาพันธุอื่นๆ คือ 6.80 และ 6.24% ตามลําดับ สวนพันธุนครสวรรค 2 มี NDF 
สูงสุดเทากับ 42.90% (Table 2) 
 
ผลผลิต จํานวนตนเก็บเกี่ยว ความสูงตนขาวฟาง ป 2551 
 ที่ศวพ.พัทลุง พบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 ที่ปลูกดวยวิธีการโรยแถว มีน้ําหนักตนสดสูงกวาพันธุ
สุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ UTIS 23585 มีผลผลิตตนสด 5,290 กก./ไร สวนการปลูกดวย
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นั้น ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 ที่ปลูกดวยวิธีโรยแถวมีจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตนสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 
1 คือ 51,759 ตน/ไร และ 216.83 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติกับพันธุสุพรรณบุรี 1 สวนการปลูก
ดวยวิธีหวานก็เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปลูกดวยวิธีโรยแถว คือขาวฟางพันธุ UTIS 23585 มีจํานวนตน
เก็บเก่ียว  56,316 ตน/ไร ซึ่งสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตางกันทางสถิติ การที่ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 
ที่ปลูกดวยวิธีโรยแถว ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 เนื่องจากมีจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตน
สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 (Table 3) 
 แปลงเกษตรกร ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ปลูกทดสอบดวยวิธีโรยแถว พบวา ขาวฟางพันธุ 
UTIS 23585และพันธุสุพรรณบุรี 1 มีผลผลิตตนสดไมแตกตางกันทางสถิติ แตพันธุสุพรรณบุรี 1 มีผลผลิตตนสด 
4,622 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ UTIS 23585 ซึ่งมีผลผลิตตนสด 4,372กก./ไร สวนจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูง
ตนขาวฟางพันธุ UTIS 23585 มีจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตนสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ 19,306 ตน/ไร 
และ 243.81 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับพันธุสุพรรณบุรี 1 (Table 4) 
 
ผลผลิต จํานวนตนเก็บเกี่ยว ความสูงตนขาวฟาง ป 2552 
แปลงเกษตรกร ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง ปลูกดวยวิธีการโรยแถว พบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 มี
ผลผลิตตนสด และจํานวนตนเก็บเก่ียวสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 4,971 กก/ไร และ 
9,580 ตนตอไร ตามลําดับ สวนความสูงตนก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ พันธุ UTIS 23585 มีความสูง 204.63 
เซนติเมตร ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับขาวฟางพันธุสุพรรณบุรี 1 ความสูงแตกตางกันเนื่องจากเก็บเก่ียวขาวฟาง
ที่อายุ 70 วัน ซึ่งเปนระยะท่ีเมล็ดเริ่มเปนน้ํานม (Table 5) 
 แปลงเกษตรกร ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ปลูกดวยวิธีโรยแถว พบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 
มีผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ มีผลผลิตตนสด 10,514 กก/ไร ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับขาวฟาง
พันธุสุพรรณบุรี1 ซึ่งมีผลผลิตตนสด 7,440 กก/ไร ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมีการใชปุยคอกรวมดวย จึงทําใหขาว
ฟางพันธุ UTIS 23585 สามารถใหผลผลิตไดสูงกวาแปลงทดสอบที่อื่นๆ นั่นคือ หากมีการปฏิบัติอยางดี พันธุ 
UTIS 23585 มีศักยภาพในการใหผลผลิตไดสูงกวาพันธุ สุพรรณบุรี1 สวนความสูงตนขาวฟางพันธุ UTIS 23585 
และพันธุสุพรรณบุรี 1 มีความสูงไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 199.44 และ171.54 เซนติเมตรตามลําดับ เนื่องจากทํา
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Table 1 Comparison of fresh plant yield (kg/rai) of corn varieties among 4 locations from combine 
 analysis in the year 2008. 
     Fresh plant Yield (kg/rai)             
Varieties PTL.ARDC. Srinakarin SK.ARDC2 SK.ARDC. Average 
    district,PTL.    (Rainy season) (Irrigation) from CA  
NS 2  3,265ab  3,588b  4,557a  5,645a  4,264        
SW 5  3,677a  2,196c  4,453a  3,308c  3,409 
SW4452  3,097b  3,671b  4,619a  3,864b  3,813 
PAC283  3,031b  4,246a  3,929b  3,830b  3,759 
CV (%)   13.1  13.5  9.4  10.2  3,811       
 
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by 
DMRT. 
 
Table  2  Chemical composition (DM basis) of corn silage of 4 corn varieties. 
%DM 
Varieties  Protein  Crude fiber  NDF 1/  Ash 
NS 2    6.24   15.10   42.90  2.90 
SW 5    5.83   17.93   38.78  4.48 
SW4452    6.80   15.00   30.77  3.31 
PAC283    5.66   10.00   21.60  2.95 
 
1/ Neutral Detergen Fiber  
 
Table  3 Fresh plant yield (kg/rai), number of harvested plants and plant height (cm.) of sorghum at 
 Phatthalung Agriculture Research and Development Center in 2008. 
 Fresh plant Yield (kg/rai)    Number of harvested plants      Plant height (cm) Varieties 
  Drill planting   Broadcasting Drill planting    Broadcasting       Drill planting      Broadcasting 
Suphanburi 1 4,734        3,876    39,644         48,889         145.09          146.31 
UTIS 23585 5,290ns          3,215ns     51,759          56,316ns         216.83*        181.71*  
 *  = significant difference by t-test at   = 0.05 
 ns = non significant difference 
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Table  4 Fresh plant  yield (kg/rai), number of harvested plants and plant height (cm.) of sorghum  
 in farmer’s field at Tumbol Phalame, Phakpayoon district, Phattalung province in 2008. 
Varieties Fresh plant Yield (kg/rai)  Number of harvested plants       Plant height (cm)  
Suphanburi1     4,622          16,124   160.81 
UTIS 23585     4,372          19,306*   243.81* 
*  = significant difference by T-test at  = 0.05 
ns = non significant difference 
 
Table  5 Fresh plant yield (kg/rai), number of harvested plants and plant height (cm.) of sorghum 
 in farmer’s field at Tumbol Lumpum, Muang district, Phatthalung province in 2009. 
Varieties Fresh plant Yield (kg/rai)  Number of harvested plants      Plant height (cm)  
Suphanburi1     4,552          7,492   151.77  
UTIS 23585     4,971ns         9,580ns          204.63* 
*  = significant difference by T-test at   = 0.05 
ns = Non significant difference 
 
Table  6 Fresh plant yield (kg/rai) and plant height (cm.) of sorghum in farmer’s field at Tumbol 
 Phalame, Phakpayoon district, Phattalung province in 2009. 
Varieties       Fresh plant Yield (kg/rai)          Plant height (cm.)  
Suphanburi1       7,440     171.54     
UTIS 23585     10,514*   199.44ns      
*  = significant difference by T-test at   = 0.05 




 จากผลการทดลองสรุปไดวา ขาวโพดท้ัง 4 พันธุ มีศักยภาพในการใหผลผลิตตนสดไดเทาเทียมกัน
ขึ้นกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศรวมท้ังการดูแลรักษา โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 3,409 – 4,264 กก./ไร แตเม่ือทําเปน
อาหารหมัก ขาวโพดพันธุสุวรรณ 4452 และนครสวรรค 2 มีโปรตีนสูงกวาพันธุอื่นๆ คือ 6.80 และ 6.24% 
ตามลําดับ และพันธุนครสวรรค 2 มี NDF สูงสุดเทากับ 42.90% สําหรับการปลูกขาวฟาง ในสภาพการดูแลทั่วไป
ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบวา ขาวฟางทั้ง 2 พันธุ ใหผลผลิตตนสดไมแตกตางกัน แตถามีการปฏิบัติดูแลรักษา
อยางดี มีแนวโนมวาขาวฟางพันธุ UT23585 มีศักยภาพในการใหผลผลิตตนสดไดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ 
มีผลผลิตตนสด 4,372-10,514 กิโลกรัม/ไร พืชทั้งสองชนิดจึงมีศักยภาพในการปลูกเพื่อเก็บเก่ียวตนสดเปน
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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อาหารสัตว ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวฟางสามารถใหผลผลิตไดสูงมาก ในขณะท่ี
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